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En este libro se muestran diferentes mo-
delos de estudio de la realidad dentro del 
marco de la investigación cualitati va. Ini-
cialmente encontramos un primer capí-
tulo donde la autora (coordinadora de la 
obra) expone la necesidad de la búsque-
da y la in vestigac ión en la animac ión 
soc iocultural y e l campo social y se 
pos iciona por los métodos cualitati vos. 
A partir de aquí, se presentan muchas 
búsquedas concretas que se han desalTo-
li ado en diferentes contex tos y marcos 
de actuac ión social donde encontramos 
la figura profesoral del educador social 
y del animador sociocultural. Estos mar-
cos incluyen la animac ión sociocultural 
(estudios de las variables que configuran 
el perfil del profesional de esta área de 
trabajo y de los espac ios o marcos en 
donde se integra profes ionalmente; más 
adelante, estudio sobre la animación 
sociocultural en las zonas rurales), la for-
mac ión permanente en el mundo del tra-
bajo, e l ocio con personas con defi cien-
cia mental, la investigación participati va 
en el ámbito de las personas adultas, el 
estudio de los casos en el marco de las 
intervenciones con familias y las evalua-
ciones externas efectuadas sobre progra-
mas de intervención social. 
En cada uno de estos casos se explica la 
situac ión de partida, el instrumento y e l 
método que se decidió utili zar, e l di se-
ño y aplicac ión en que se concretó el 
instrumento y finalmente las conclusio-
nes del estudio. 
El interés de este material está, precisa-
mente, en el hecho que muestra el mo-
delo teórico y su traducción en un caso 
específi co, lo que es muy ilustrati vo so-
bre el uso y la concreción de los diferen-
tes métodos de búsqueda en situac iones 
famili ares para e l profes ional de estas 
áreas de trabajo. 
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